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Cuando el campo se arruma y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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TEIv1AS DEL DIA De Madrid 
La protección obrera 
Incapaces de comprender las ex-
celencias de la virtud, los socialistas 
rechazan las generosidades de la ca-
ridad. En^a extraña moral que pre-
dican consideran a ésta deprimente 
rechazándola en todas sus magni-
ficencias, abogan por un orden nue-
vo fundado sobre títulos de lo que 
ellos tienen por justicia. 
Claro es que estos postulados de 
la doctrina socialista son conse-
cuencia necesaria de una doctrina 
diferente y aún opuesta a la que se 
fundamenta en los criterios clásicos 
de la verdad y a los principios, con-
trastados tradicionalmente, del ra-
zonamiento. Pero por ser ello una 
realidad innegable, mientras las in-
teligencias socialistas no se hagan 
capaces del recto discurrir, habrá 
que dejar a la paciente Filosofía la 
tarea de ir abriendo a los esplendo-
res de la verdad «verdadera» las 
mentes de los obcecados y de los 
ignorantes. 
Mientras tanto, será preciso atajar 
el mal que produce esta ignorancia 
o esa mala fe en las inteligencias 
vírgenes y en los corazones semi-in-
fantiles de tanta pobre gente como 
está hoy sumida en ias tinieblas del 
error, y en el error de las más disol-
ventes rebeldías. 
Y lo práctico será acuciar más y 
más las virtudes cristianas en todos 
aquellos que sean capaces de sentir 
sus estímulos y de apreciar la mag-
nitud de su grandeza. Practiquemos 
todos la caridad, viendo en ella la 
virtud unitiva por excelencia entre 
los humanos y el disolvente más po-
deroso de todos los egoísmos. 
Pero practiquérnosla sin depre-
sión para el prójimo, haciendo de 
ella más bien, un recurso generoso 
de la expresión fehaciente del írater 
no y cristiano amor. 
He aquí, actualmente, ante la pre-
sencia de esas luchas fratricidas que 
cada día se suscitan a título reivin-
dicativo de los derechos llamados 
de clase, la oportunidad de endere-
zar esa caridad en bien de la eman-
cipación obrera. 
Las organizaciones proletarias han 
venido a parar generalmente a ma-
nos tiranuelas que del obrero hacen 
el primer elemento para sus concu-
piscentes conquistas, en el terreno 
político sobre todo. La protección 
obrera podría con indudable éxito 
puntualizarse aquí, esto es, aplican-
do todos los altos recursos de la 
caridad al efecto de sustraer al po-
bre obrero de la mediatización de 
los explotadores. 
Muchos son en realidad esos altos 
recursos y su amplitud y variedad 
ahorran la pertinente enumeración. 
Pero sin ir más lejos a buscar el 
campo donde se ha de sembrar el 
bien que propugnamos, ahí están 
las organizaciones y Sindicatos 
obreros católicos. Ellos se hallan 
todavía esperando pacientemente. 
con verdadero heroísmo en la espe-
ranza, el amparo, la protección y el 
auxilio de cuantos potentados sien-
tan en su conciencia los estímulos 
de la caridad. 
Muchos son los modos y maneras 
de favorecer a esa organización; des-
de el auxilio inmediato moral, social 
y económico, principalmente en el 
trabajo, hasta la protección decidi-
da que empieza en la selección y 
termina en el encumbramiento. 
Nada más insensato en los de 
arriba que limitarse a ver impasi-
bles las luchas sociales sobre los 
factores personales de la produc-
ción, o contemplar impávidos las 
pugnas fratricidas entre unas y otras 
organizaciones proletarias. La doc-
trina y la moral cristiana que es 
una para todos exige que él mal lo 
evite quien debe y puede evitarlo. Y 
los potentados, en cuanto les alcan-
ce las exigencias del deber, han de 
poner de su parte cuantos recursos 
puedan y sean precisos para esta 
blecer sobre bases inconmovibles el 
edificio de la pasificación y de la 
fraternidad social. 
Pero no se crea que proteger es 
mediatizar. Una de las causas del 
poco éxito de ía sindicación obrera 
católica hasta el día presente, ha si-
do precisamente el confundir prácti-
camente esos dos términos. 
Supuesta la formación de un nú-
cleo de obreros selectos, puestos al 
tanto de lo que deben ser las orga 
nizaciones obreras modernas y de 
los fines, inmediatos y mediatos, 
esenciales e integrales que han de 
ser el blanco de sus aspiraciones, 
nada mejor, ni más eficaz, ni más 
expeditivo que dejar a los obreros 
mismos la realización de su propa-
ganda, el desarrollo de sus activida-
des sociales y la actuación en cuan-
to profesional o socialmenteles afec-
ta, dentro de sus organizaciones 
profesionales. La Iglesia, por boca 
de sus legítimos maestros, los pon-
tífices, ya ha preceptuado, con el 
establecimiento de las Consiliarías, 
lo que es exigible y procedente para 
la salvaguardia de la pureza de la fe 
y de la rectitud en las costumbres, 
en este aspecto de la vida social de 
los hombres. En todo lo demás, na-
da más lógico ni más acertado que 
dejar a los obreros mismos, como 
más profundos conocedores de la 
vida del trabajo y de sus necesida-
des, la realización de los fines sindi-
cales por cuantos medios legales y 
morales puedan emplear para el feliz 
coronamiento de sus anhelos. 
Dénse a los obreros católicos me-
dios abundantes, sobre todo de tra-
bajo, favorézcanse sus organizacio-
nes, su prensa, sus Bolsas de traba-
jo, sus Cooperativas, y en fin todas 
sus obras, y ese favorecimiento será 
el más pertinente ejercicio de la ca-
ridad y la más acertada protección 
obrera. 
S. de P. 
as 
¿ ó n i c a deportiva 
Con versaciones 
j ""Parece que vienes malhumora-
¿Qué te pasa? 
Ha perdido e l Madrid. 
."•¡Pero hombre! ¿Es verdad? 
a i * tan verdad como es! Se les va 
M c*bar la ganga a estos jugadores. 
Ía0K cn más ^ue explotar. Se dan 
* D u e ñ a vida a costa del Club y lue-
KOpo cumplen con èl-
Ift^j , ro e3 Que 300 profesionales 
us del Betis? 
- S i , pero estos del Madrid son 
1 reclutados de todas las provincias 
españolas y además ostentan la ca-
tegoría suprema de «ases». 
— ¡Quita, quita! jSi precisamente 
han jugado esta vez dos auténticos 
madrileños! Y por cierto que Souto 
es el que ha hecho algo. 
— Todavía tine arreglo la cosa. La 
Directiva debe tomar cartas en el 
asunto. 
— Que los socios estamos artos; 
eso lo sabe todo el mundo. Como 
que en el Club han tenido que 
aguantar serias reprimendas los 
equipiers que se han atrevido a apa-
recer por allí depués del fracaso. Es 
demasiado esto de que el crédito de 
la Sociedad se halle en manos de 
unos desaprensivos. 
Vaguedades... 
Dendro de mi modestia y en mis 
más de cuarenta años de labor coti-
diana en la Prensa, me cabe la satis-
facción de.poder decir en este mo-
mento que no he escrito jamás una 
línea, ni dado aire a concepto algu-
no que pudiera contribuir a la divi-
sión o a la confusión entre católi-
cos. Todo lo que he encontrado 
plausible lo he aplaudido. Y si algo 
me ha parecido censurable o incon-
veniente, en el mayor número dé los 
casos lo he silenciado. Por mi parte, 
pues, no entraré en el fondo de las 
discrepancias, que existan, en cuan-
to a la conducta, en los diversos 
grupos parlamentarios católicos; 
discrepancias que aunque afectan a 
materias importantes, no se relacio-
nan con puntos esenciales del idea-
rio que podemos decir intangible y 
común. Para nosotros, como tantas 
veces hemos escrito, continúa sien-
do proceptivo el «in dubiis», «liber-
tas» de la fórmula agustiniana. La 
unidad la reclamamos para lo nece-
sario; «in necesariis, únitas». 
Una parte del gran discurso que 
pronunció ayer el señor Gil Robles, 
no la suscribirán todos los católicos 
porque no todos sentirán esa su-
puesta abligación de sustituir las 
ideas políticas que honestamente 
han profesado toda su vida. Pero en 
lo esencial de ese discurso, en los 
puntos del programa propugnado, 
que es aquel que sirvió de bandera 
para la lucha y de nexo para la unión 
de los electores derechistas en todas 
partes, en eso, todos coincidimos; y 
se puede tener la seguridad de que 
dentro de las Cortes, accidentalistas 
y no accidentalistas, coincidirán 
también para que se cumpla. 
Pero no hay que creer, ni esperar 
que por parte del Gobierno se darán 
todas las posibilidades para que ese 
programa se cumpla. La declaración 
ministerial está plagada de elocuen-
tes y más o menos amenas vagueda-
des. Y el señor Lerroux, aunque tie-
ne dicho y reiterado que lleva el 
sable dentro, no hará ni ademán 
siguiera de sacarlo para que no se 
solivianten las izquierdas. Es pues, 
de temer, que las derechas se verán 
en el caso, una vez que la paciencia 
esté colmada, de condicionar sus 
votos, o el de omitirlos conforme a 
las claras normas que les ha dado 
el cuerpo electoral, ¡Ojalá que estos 
temores no los hagan buenos los 
hechos! Pero los días son de rectifi-
cación y en el programa del Gobier-
no está consignado muy vagamente 
todo lo que sea rectificar. 
Patricio 
ls « fíp m Im Mi PÉise m m mí-
—¿Qué solución puede tener el 
problema? Porque no es infrecuente 
que a los tales les dé por hacer tras-
tadas de este género. 
— Yo entiendo que no todo se 
arregla con las pesetas; porque el 
amor al Club es algo que se relacio-
na con el corazón y el profesional 
no tiene sino bolsillos. Tal vez den-
tro de unos años puedan salir de los 
campeanatos intersociales y aun de 
los infantiles quienes nutran con sus 
entusiasmos y hasta con su desinte-
rés esos puestos que hoy detentan 
hombres medio abúlicos... Esa sería 
la solución: y que se despida el Club 
de quienes lo explotan y hasta le 
chupan la sangre y se renueve total-
mente como el árbol bien podado 
renueva sus ojas y sus flores al con-
tacto de la primavera... 
— ¡Vaya, vaya! ¡Eso se pasa ¿eh?! 
— No creas, que me tienen muy 
disgustado. No gana uno para estas 
desdichas. ¡Pero mira que son unos 
retegrandísimos frescos! 
Por la transcripción 
FERFLOR 
!]01 Ï i i l 
El «gordos correspondió a Alcira, Bilbao y Sitges.—El se-
gundo a Vigo y Figueras.—A Granada y Las Palmas el ter-
cero.—El cuarto premio se hizo catalanista.—El «quinto» 
se quedó tranquilamente en Madrid. 
i 
tai ii üiifli 80 le 
PRIMER PREMIO 
7.139.—Bilbao, Alcira, Sitges. 
SEGUNDO 
18.343 —Figueras, Vigo. 
TERCERO 


























6.802. Lérida, Barcelona. 
26.481, Cádiz. Barcelona. 
9.011, Orense, Barcelona. 
2.448, Palència, Reus. 
18.338, Cantillana, Barcelona. 
24.039, Sevilla, Barcelona. 
31.882, Barcelona. 
33.004, San Sebastián, Melilla. 
20.673, Vigo, Huelva. 
18.855, Madrid. 
3.071, Santander. 
Madrid.—Durante las operaciones 
del sorteo de la Lotería hubo este 
año menor animación que en años 
anteriores. 
La cola, no obstante, estuvo con-
curridísima. 
Aunque habían sido devueltos al 
Tesoro unos trescientos números, 
no vendidos, ha ingresado aquel 
una buena suma. 
Se calcula que ha obtenido el Te-
soro con el sorteo de hoy un bene-
ficio bruto de setenta millones. 
Los premios ascienden a la bonita 
suma de 60.000.000 de pesetas. 
Solamente uno de los premios 
mayores ha correspondido a los nú-
meros no vendidos. Es uno de los 
premios de 60.000 pesetas. 
Al comenzar el sorteo el salón 
hallábase lleno. 
Frente al estrado presidencial ha-
bíase instalado un aparato para im-
presionar la película sonora del sor-
teo y recoger todos los incidentes 
del mismo. 
A las nueve y cincuenta minutos, 
salió la primera bola, correspon-
diente al número 32.360, premiado 
con 10.000 pesetas. 
El número premiado con el «Gor-
do» salió a las diez y media. 
Minutos después salió el segundo 
premio. 
Durante el sorteo no se registró 
ningún incidente. 
El público quedó decepcionado 
por la escasa suerte de Madrid en 
este sorteo en el que no le corres-
pondió mas que el quinto premio. 
EL «QUINTO» SIRVE 
: EN MADRID ¡ i 
j Madrid.—El número premiado con 
* con medio millón de pesetas fué 
vendido por la Administración de 
doña Manolita, establecida en la 
Gran Vía. 
Lo vendió en dos veces. Diez de 
los vigésimos quedaron en Madrid y 
los otros diez fueron enviados a 
Cabezón de la Sal, Salas de los In-
fantes y otros pueblos de Burgos y 
Salamanca. 
Dos de los vigésimos que queda-
ron en Madrid están repartidísimos 
entre los empleados de la Campsa. 
El número que obtuvo el octavo 
premio fué vendido en la adminis-
tración de la Glorieta de Cuatro 
Caminos. Ambas series fueron en-
viadas a Zaragoza y están reparti-
das entre el personal del Parque de 
Intendencia. 
' BOLEO DE MILLONES 
Madrid. —En el sorteo de hoy, fué 
i Valencia la provincia más agraciada. 
I Entre la capital y la provincia se 
han llevado 17.000.000 de pesetas. 
Le sigue Vigo con 6.500.000 pese-
tas, 
A Barcelona le han correspondi-
do 2.500.000 pesetas. 
A Mahón, 500.000 pesetas. 
A la hora en que transmitimos 
esta información se ignoran detalles 
de las personas que han sido favo-
recidas en el sorteo de hoy. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
ÍOdcjuín Aman, 8 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
MedÉs pera proteger pyeslro comer-
cio líe exporlaciBD 
CoDíinua el nonÉamiento de altos targes 
Madrid, —A las once de la maña-
na quedó reunido el Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
Terminó la reunión a las dos y 
media de la tarde. 
El señor Rico Abello manifestó a 
los periodistas que había acompa-
ñado al jefe del Estado, señor Alca-
lá Zamora, a la inauguración del 
Orfelinato de El Pardo. 
Los demás ministros no hicieron 
manifestaciones a los periodistas. 
Terminado el Consejo se facilitó 
a la Prensa la siguiente nota ofi-
ciosa: 
Presidencia. —Agregando al Mi -
nisterio del Trabajo los servicios de 
las subsecretarías de Sanidad y Be-
neficencia. Este Ministerio, en los 
próximos presupuestos se denomi-
nará Ministerio del Trabajo, Sani-
dad y Previsión. Tendrá tres subse-
cretarías: la de Trabajo, la de Ac-
ción Social y la de Sanidad y Previ-
sión. También tendrá cuatro direc-
ciones generales. 
Se aprobó el decreto concedien-
do vacaciones a los funcionarios. 
Ampliando los plazos para la rec-
tificación del censo electoral. 
Guerra.—Nombrando jefe de es-
tudios de la Escuela Superior de 
Guerra a don José María Puchol, 
Nombrando para el mando de la 
primera brigada de Artillería a don 
Rafael López. • 
Nombrando para la tercera Ins-
pección de Intendencia al inspector 
don José Marcos. 
Autorizando nuevas pruebas de 
aptitud a los coroneles declaradós 
no aptos en el curso 1932-1933. 
Suprimiendo el gabinete militar 
del Ministerio de la Guerra, 
Creando la secretaria de dicho 
departamento. 
Autorizando a las juntas de jefes 
de los cuerpos para declarar aptos 
para el ascenso a sargentos, cabos y 
soldados que en el momento de su 
licénciamiento reúnan las condicio-
nes precisas para ello. 
Gobernación. —El ministro infor-
mó al consejo acerca del orden pú-
blico que es normal en toda España, 
Se aprobó la concesión de recom-
pensas a los generales, jefes, oficía-
les, clases y soldados del Ejército y 
de la Armada, que se han distingui-
do durante los pasados sucesos. 
Otorgando una recompensa ho-
norífica al arquitecto de construc-
ciones escolares, Giner de los Ríos. 
Creando la Comisión de Sanidad 
Internacional. 
Reorganizando la Dirección ge-
neral de Sanidad. 
Nombrando comisario de vigi-
lancia de Madrid, a don Pedro Ri-
vas, que lo era de Sevilla, y de Se-
villa a don Joaquín Grande, que lo 
era de Barcelona. 
Marina.—Ascendiendo a contral-
mirante, a don Joaquín Cervera. 
Disponiendo que siga presidiendo 
la Comisión del Estado en las Cons-
tructoras Navales don Sergio An-
dión. 
Admitiendo la dimisión del repre-
sentante del Estado en la Compa-
ñía Trasmediterránea ydel presiden-
te del Consorcio Almadravero, 
Reorganizando el personal de la 
Sección de Hidrografía. 
Continúa al pie de la primera co-




En el «Boletín oficial» de la pro-
vincia se inserta una circular dando 
un plazo de cinco días a los alcal-
des e inspectores municipales para 
que remitan al Gobierno civil una 
comunicación expresando las fe-
chas en que se han de celebrar las 
ferias y mercados habituales duran-
te el año próximo y las disposicio-
nes adoptadas para la protección 
de los animales contra las enferme-
dades contagiosas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 












Cañada de Verich, 99*68. 








Cuevas de Portalrubio, 313*63. 
Rambla, 255*00. 
Parras de Martín, 338*46. 
Villalba Alta, 193,60. 
Urrea de Gaen, 690*00. 
Mosqueruela, 3.718*80. 
Caminreal, 920*20. 
El Cuervo, 450*00. 
Olba. 334*50. 














A C C I O N 
AÑO iC 
F U T B O L 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.—José Sánchez Mar-
qués, de ocho años de edad, a con-
tecuencia de enteritis.—Arreñalcs, 
10! 
, Manuela Julián Villa, de diecinue-
ve meses; sarampión.—Pablo Igle-
sias, 2. 
AYUNTAMIENTO 
La Comisión de Hacienda celebró 
anoche sesión ordinaria para despa-
char asuntos de su competencia. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han tomado posesión de las si-
guientes escuelas las maestras que 
se indican: 
Doña MercedesBea, de la de Man-
zanera. 
Doña Bárbara Fabre, de la de Pa-
raíso Alta (Manzanera). 
Y doña Piedad Bernad Sanz de la 
del barrio El Paul. 
— El Patronato de misiones peda-
gógicas ha concedido urna biblioteca 
escolar para la graduada de Híjar. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Emiliano Pérez, 1.037*09 ptas. 
» Alejandro Nogueras, 313*73. 
» Arsenio Sabino, 1.405*58. 
* Clemente Aznar, 790*77. 
» Baltasar Zuriaga, 438*72. 
» Juan Ibáñez, 362*96. 
> José M." Sanz, 377*12. 
i Joaquín Gil , 1.363*19. 
» Santiago Lázaro, 362*31. 
* Felipe Martín. 131*11. 
> Nicolás Monterde, 423*21. 
Doña María Bau, 72*26. 
Banco Zaragozano, 29.260*05. 
Señor depositario-pagador. 5.012*03. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGAD A 
Reina verdadero entusiasmo por 
presenciar el partido de fútbol que, 
según está anunciado, jugarán aquí 
los equipos de la guarnición y Rà-
pid, mañana. 
Creíamos habíase desistido de ello 
en vista de la salvajada que ayer re-
gistrábamos sobre la destrucción de 
una portería, mas parece ser que 
varios aficionados tienen especial 
deseo de complacer a los soldados 
y están decididos a que el partido 
se lleve a «cabo» (aunque sea con 
«soldados») colocando otra puerta. 
Lo celebraremos, porque según se 
ve hará buen día. 
Y ya es hora veamos un partido. 
De Las Palmas y con destino al 
Barcelona ha llegado el jugador 
Trujillo, medio ala. 
Hala, hala, eso va bien. 
D e i a v i d a c a l y p r o v i n c i a 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa, don José Bayo-
na, procurador de los Tribunales. 
— A Cartagena, don Gabriel Fe-
rrán Fleta. 
— A Madrid, don Damián Lobo. 
— A la ciudad del Turia. acompa-
ñada de su señora madre, doña 
Carmen Llisterna. esposa del señor 
Morera. 
— A Zaragoza, el distinguido ins-
pector de escuela don Ricardo So-
ler, en unión de su distinguida se-
ñora. 
— A Fayón, don Serafín Bello. 
- BOILSAX * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 6970 
EUerior40/0 81*90 
Amortizable 5o/o1920 . . 94*00 
Id. 5 % 1917. . . 88*50 
Id. 5 c,/01927 con im-
puestos 85'70 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 100*15 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 145*00 
Banco España 550'00 
O E L OIIA 
Deseos de grandezas, esperanzas, 
sueños y. por último, desengaños... 
He ahí la jornada «extraordina-
ria» de ayer. 
¡22 de Diciembre! Gran día para 
todos. 
Los unos, favorecidos por la Dio-
sa Fortuna, te bendicen. 
Y los otros, los más, como apesar 
de cuanto digan por su mala suerte 
han pasado horas, meses, quizá un 
año (todo lo que va de sorteo a sor-
teo) soñando y pidiendo llegase ese 
día, también te recuerdan aunque, 
una vez más tronchaste esas ilusío-
dc mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. , . 45'25 
Explosivos 711'00 i 
Tabacos 207'00 









Ama de cría joven. se oíre-
fit itu «we wnu ce para criar 




tienda de comes 
tibies. San Fran-
CASA CENTRAL 




Blasco, 4 CfanVia H . del Turia 3 
Tef.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Fábrica de turrones (a vapor) 
asa Muñoz - NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provemea 
Mazapán de yema 

























6'00 Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2'40 ptas. kilo — — _ Guirlache y negro 2'20 ptas. kilo 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4 — = — Despacho: P.a C Castel, 29 
nes. 
Por la mañana, a saber los nú-
meros grandes; poco después, co-
nocido «el gordo», a mirar en cuán-
tos van a devolverle el dinero y al 
final, a conocer la pedrea... 
Adiós ilusiones, salud para jugar 
una vez más. 
En la Estación, la escena cotidia-
na: Los trenes con notorios retra-
sos; el público que chilla al ver que 
pasa el tiempo sin saber cuándo va 
a salir y, lo que es peor, tiembla de 
frío al no poder ocupar la sala de 
espera. 
¿Para qué existe? 
Justo es volvamos a ocuparnos 
del retraso de los trenes. 
Resulta vergonzoso el abandono 
y desconsideración de la Compañía 
del Central de Aragón hacia el pú-
blico. 
Ahora, sin saber las causas y en 
trayectos tan cortos como son los 
de dicha línea, los trenes, tanto los 
rápidos como los correos y mixtos, 
llegan a Teruel con una, dos, tres, 
en fin, con las horas de retraso que 
les viene en gana. 
Y no crean ustedes lo hace por 
traer correspondencia y Prensa, no; 
la mayoría de los días no llega a 
nuestra población nada de eso. 
Ante el abandono, ante las diarias 
quejas del público volvemos a pre-
guntar a la Cámara de Comercio. 
¿No puede intervenir esa entidad, 
y así conseguir un verdadero bene-
ficio para todos, y muy especialmen-
te para el Comercio, cuyos intereses 
debe defender por encima de todos? 
Volveremos a la carga. 
El del 7 
Academia turolense 
Preparación del M •«??• rerfb. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Ciases orales. Coirespop.íl p 
cias. 
De la Prov¡nciQ 
Montalbái 
Ante el cambio de tem 
que hemos experimentado'd^ 
de la mayor satisfacción ha d 0 
recido en gran cantidad la n i e ^ 9 ' 
con motivo de los últimos tem e 
les hizo suspender la c i r c u l a ^ ' vehículos. un de 
Puede decirse que en esta pobls 
ción, especialmente fuera del 1, rt 
en los campos, la nieve alcanz* , 
turas sorprendentes. a1' 
El vecindario, aunque ya 
acostumbrado a estos fríos y n 
das, se encontraba atemorizado^' 
Por fortuna no hubo qUe hm 
tar desgracias personales? siemn 
frecuentes en tales casos. 
Hoy, expedita la carretera, ream, 
dó el servicio de correo el coche 
lo presta en la línea Teruel-MonL 
b á n . - C . tal' 
San Agustín 
SENSIBLE PERDIDA 
Con hondo pesar tenemos que co-
municar a los lectores de este diario 
el fallecimiento de don Juan Fran-
cisco Gil Peiró (q. e. p. d.) 
El vecindario ha de sentir grande-
mente la pérdida de este querido 
convecino por tratarse de una per-
sona que, debido a su reconocida 
honradez, ocupó durante varias ve-
ces todos los cargos de mayor res-
ponsabilidad de esta villa. 
Con esta desgracia, el partido de 
Acción Popular se ve privado de 
uno de sus más valiosos defensores, 
Al conocerse la muerte del caba-
lleroso señor Gil, el pueblo, unáni-
memente, desfiló por la casa mor-
tuoria al objeto de testimoniar su 
pésame a la familia doliente. 
Mañana, sábado, tendrá lugar el 
entierro de los restos mortales del 
extinto. 
En dicho acto no dudamos que 
d a r á patentemente demostrado 
cuanto decimos sobre la considera-
ción en que se tenía al que fué nues-
tro amigo y paisano. 
Reciban sus deudos la renovación 
de nuestra condolencia por la irre-
parable pérdida sufrida.-P. R-
B l o q u e T u r o l e n s e 
Múltiples experiencias nos h3n 
demostrado que ei empleo, Por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
50 a 70 kilos de 
a la siembra, y 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rent .a.—Organización Agraria.—Constitución de Asociaciones de propi 
rios. Arrendatarios y Obreros ag-ícolas.—R -acate d • bienes cemunales.—Aloiamicntos.—pr0ntt 'as m l |u 
pales—Legislación del tríb«j© en el campo.—lítcnMflracián de cultivos.—Consultas.—Icformei y red C ' 
clones en centros ofidaier f n cuesüones relacionadas con la Agricultura ^ 3 ' 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de '3 
remolacha, produce reiuliraien' 
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS LO> 





Sucursales: I-OGROÑO- BUK' 
G O S - Z A R A G O Z A - V A L E N ^ 
SEVILLA-MALAGA'BARCt' 
LONA y CASTELLON 
M d i ITItliti m llS af i l iada al Bloque Agrario Turolense iíitiDaj del Imlmt: Teapraio. H . - T E R O E L - U p a r í a d o m. V. 
Pérdida 
d ^ i ^ T l a PlaZparddoelde ta-cado. Por ser recuerdo^ 
miliaseruegaalaperson ^ a 
lo haya encontrado t e ^ . ^ 
bien entregarlo en • , 
nistración de este Per 
donde se le g r a t i h c ^ 
Se 
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En la sesión de la Cámara han quedado aprobadas 
de Coruña, Málaga, Pontevedra y las Palmas 
s actas 
i 
¡ i hi nilÉ ra BfllMili È Mfl i el iido ie js Sio 
Los ministros permanecieron reunidos con Lerroux en el salón de ministros de la Cámara. 
—La desanimación fué la nota del día en el Congreso.—Albiñana se incorpora a la mino-
ría de Renovación Española.—Se solicitan medidas para proteger a los españoles residen-
tes en Cuba.—La CEDA pide la supresión de las comisioaes gestoras de las 
Diputaciones provinciales.—Otras noticias. 
Calderón anuncia que M e a r á su a c l i v É i l parlameiilaria a d e M e r el clero rural 
M a d r i d . - A las cuatro de la tarde 
se abre la ses ión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En los escaños y en las tribunas 
gran desanimación. 
En el banco azul toman asiento el 
jefe del Gobierno y los señores Ri-
co Abello y Alvarez Valdés. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del día. 
Quedan proclamados 41 diputa-
dos. 
E l presidente de la Comis ión de 
Incompatibilidades aclara algunas 
dudas expuestas días pasados por el 
señor Royo Villanova. 
Se aprueban todas las actas de 
Orense menos la del señor Calvo 
Sotelo, aunque éste ha sido procla-
mado por la Junta de Escrutinio. 
Se aprueban igualmente las actas 
de Coruña, Málaga, Las Palmas y 
Melilla. 
Autorizando la presentación a las 
Cortes de un proyecto para la cons 
trucción de buques ahogaminas y 
cañoneros. 
Fijando las fuerzas navales para 
el ejercicio próximo. 
Industria.—Fijando los contingen-
tes arancelarios para el primer tri-
meste de 1934. 
Nombrando director general de 
Industria a don Luis Puigmaré. 
Aprobando las bases comerciales 
del tratado con Chile. 
Autorizando el establecimiento de 
los contingentes que exija la defensa 
de nuestros intereses económicos 
según las siguientes bases: Estudio 
de todos los propósi tos limitativos 
y proteccionistas; reorganización de 
nuestras importaciones, canalizán-
dolas en forma que fluyan hacia los 
países que ofrezcan compensaciones 
a España; perseguirase la reducción 
cuantitativa del volumen de impor-
taciones, distribuyéndolo equitati-
vamente con arreglo al coeficiente 
de cada balanza; promoverase la 
ntgociación con los demás países, 
especialmente con aquellos cuya 
balanza ofrece déficit para España. 
Trabajo.—Informó el ministro de 
la solución de algunos conflictos 
sociales. 
Nombrando director general del 
Trabajo a don Daniel Riu y director 
general de Previsión al señor Ullén. 
Instrucción Públ i ca .—Nombran-
do director general de Bellas Artes 
a don , Eduardo Chicharro v subse-
cretario de Instrucción a don Pedro 
Arnaza. 
Nombrando director de Primera 
Enseñanza a don Francisco Agustín. 
Obras P ú b l i c a s . - A u t o r i z a n d o la 
ejecución de diversos proyectos de 
obras. 
Por acuerdo del Consejo de E s -
tado se convino en instruir expe-
diente para depurar irregularidades 
en los proyectos adicionales de va-
rias carreteras. 
Estado. — E l ministro informó de 
las negociaciones pendientes. 
Hacienda.—Autorizando la pre-
sentación a las Cortes de un pro-
yecto de Ley prorrogando los actua-
os presupuestos durante el primer 
trimestre del próximo ejercicio eco-
nómico. 
Declarando de urgencia el expe-
diente de crédito para atenciones de 
Tribunal de Garantías. 
Nombrando director general de 
la Deuda a don Arturo Martín Ni-
' colás. 
Justicia. —Nombrando varios ma-
gistrados. 
Nombrando director general de 
Registros a don Tomás Arderius y 
Jfrector general de Prisiones a don 
^ P ó l i t o Giménez. 
Se abre debate sobre el dictamen 
de las actas de Pontevedra. 
E l socialista señor Prats presenta 
un voto particular pidiendo la anula-
ción de las elecciones de Ponteve-
dra. 
E l señor Adaniez defiende la elec-
ción. 
Se rechaza el voto particular de 
Prats por 204 votos contra 81. 
E l conde de Vallellano presenta y 
defiende otro voto particular pidien-
do la anulación de la elección por 
lo que se refiere al último lugar. 
E l señor Prieto interviene y califi-
ca de podrida la política de la pro-
vincia de Pontevedra. 
Anuncia que los socialistas se abs-
tendrán de tomar parte en la vota-
ción. 
E l señor Maura (Honorio) dice 
que los socialistas han reconocido 
el triunfo de las derechas en Ponte-
vedra. 
Puesto a votación se deshecha el 
voto del conde de Vallellano por 
146 votos contra 18. 
Se aprueba el dictamen de la Co-
misión y con él las actas de Ponte-
vedra. 
Seguidamente se suspende la se-
sión para reanudarla dos horas des-
pués. 
E l señor Menéndez (Teodomiro), 
contesta a las alusiones de que le 
hizo objeto en la ses ión de ayer el 
señor Pérez Madrigal. 
Este le contesta y se entabla entre 
ambos un vivo diálogo que corta la 
Presidencia, declarando suficiente-
mente discutido y terminado ei in-
cidente. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
le la Cámara a las ocho y cuarenta 
y cinco minutos. 
E S C A S A A N I M A C I O N 
: E N L O S P A S I L L O S : 
Madrid.—Durante la tarde fué es-
casísima la concurrencia de diputa-
dos en el Congreso. 
Los pasillos estuvieron desanima-
dos. 
E l jefe del Gobierno, señor Le-
rroux, pasó toda la tarde reunido 
con sus compañeros de gabinete en 
el despacho de ministros de la Cá-
mara. 
C O N T R A E L E S T A -
T U T O V A S C O 
Madrid. — E l presidente d é l a Cá-
mara, señor Alba, recibió hoy a una 
comis ión de representantes de los 
Ayuntamientos de Alava que le en-
tregaron un escrito contra el pro-
yecto del Estatuto Vasco. 
Esta comis ión entregará copia del 
citado escrito al jefe del Gobierno, 
señor Lerroux. 
E N T R E V I S T A C O M E N T A D A 
Madaid. —Esta tarde fué muy co-
mentada en los pasillos de la Cáma-
ra la entrevista que se dice ha cele-
brado con el Nuncio de Su Santidad 
el señor Cambó. 
C A M B I O D E R E S I D E N C I A 
Madrid. —Se ha autorizado al ge-
neral Goded oara fijar su residencia 
en Madrid. 
L A R I S A VA P O R B A R R I O S 
Madrid.— Los exministros socia-
listas visitaron hoy al ministro de 
Justicia, señor Alvarez Valdés, para 
quejarse de las denuncias de que 
sistemáticamente se viene haciendo 
objeto a el «El Socialista». 
A L B I N A N A V A A «RENO-
: V A C I O N E S P A Ñ O L A : 
Madrid. — E l diputado nacionalis-
ta español, señor Albiñana, ha in-
gresado para fines reglamentarios 
en la minoría «Renovación Espa-
ñola». 
E N F A V O R D E L O S E R P A Ñ O -
L E S R E S I D E N T E S E N C U B A 
Madrid. —Varios diputados galle-
gos visitaron hoy al ministro de E s -
tado para pedirle que se adopten 
medidas para garantizar la vida y 
los intereses de los españoles resi-
dentes en Cuba. 
Le indicaron que convendría que 
España se pusiera de acuerdo con 
Norteamérica para su actuación en 
Cuba. 
E l ministro prometió llevar este 
importante asunto a uno de los pró-
ximos Consejos. 
C O N T R A L A S C O M I -
S I O N E S G E S T O R A S 
Madrid. —Hoy se reunió la mino-
ría popular bajo la presidencia de 
Gil Robles, 
Acordó solicitar la inmediata su-
presión de las comisiones gestoras, 
que están al frente de las Diputa-
ciones provinciales. 
H A B L A N D O C O N 
Su inde el íiíé i onl l m o lo pííií mili de GidDlp 
El Ayuntamiento de Zaragoza tributa un homenaje al gobernador civil de aquella provin-
cia por su actuación durante los pasados sucesoi revolucionarios.—Se pide para él la Me-
dalla de Oro de la ciudad.—Se le nombra hijo adoptivo de la capital. 
—Accidente ferroviario en Burgos 
G I L R O B L E S 
Madrid. — E l señor G i l Robles, ha-
blando hoy con los periodistas hizo 
algunas aclaraciones sobre la reu-
nión que días pasados celebró con 
algunos aviadores y que ha dado 
origen a fantásticos supuestos de 
algunos periódicos, entre ellos «El 
Socialista». 
E l señor Gi l Robles estima absur-
das las afirmaciones del referido 
diario. 
Dijo que en la reunión se trató de 
abrir matrícula para fines culturales 
y deportivos. 
N e g ó que en la reunión de la mi-
noría popular se tratara hoy de la 
amnistía. 
Afirmó que cuando éste asunto se 
lleve a la Cámara dará lugar a una 
discusión muy movida. 
A L B A Y E L E S T A -
: T U T O V A S C O : 
los m i t e s lie la loferís de M t ò M corrssgooilíilo en DO m m parle 3 ex lrawos 
E L « G O R D O » E N A L C I R A 
Alcira.— Del número premiado 
con el «gordo» en el sorteo de hoy, 
fué vendida una serie completa en 
la administración de loterías de don 
Manuel Gómez. 
Los vigésimos están repartidísi-
mos. 
Uno de ellos lo juega íntegro José 
Blasco, dueño de una funeraria. 
Otro vigésimo lo lleva el sochan-
tre de la iglesia de Santa Catalina, 
don Francisco Soler. 
: E N B I L B A O : 
Bilbao. — E l número premiado con 
el «gordo» lo expendió la adminis-
tración de loterías número 13, esta-
blecida en la calle del Arenal. 
Diez vigés imos los compró la em-
presa del ferrocarril de Lezama, re-
partiéndolos entre los miembros del 
Consejo de Administración y per-
sonal subalterno. 
Llevan participaciones de impor-
tancia la marquesa viuda de Chava-
rrí, y don Alberto Lajusticia, conde 
del Real Aprecio. 
E L S E G U N D O E N V I G O 
Vigo. —La serie del número que 
obtuvo el segundo premio la ven-
dió la administración de loterías 
establecida en la calle de Policarpo 
Sanz. 
Hasta ahora se ignoran quiénes 
son los afortunados poseedores de 
los vigésimos premiados. 
Se dice que estos fueron enviados 
a Portugal. 
E N F I G U E R A S 
Uno de ellos lo adquirió el Banco 
Hispano Americano y lo envió a un 
cliente suyo residente en Suiza. 
Otro vigésimo lo juega el indus-
trial Ramón Marco. 
E L T E R C E R O E N G R A N A D A 
Granada. — E l tercer premio del 
sorteo de Navidad lo vendió la ad-
ministraaión establecida en la calle 
de los Reyes Católicos. 
De los vigésimos que se tiene no-
ticia se sabe que están repartidísi-
mos en distintas peñas y tertulias 
de amigos. 
Anoche se devolvieron algunos 
vigésimos del número premiado a 
Madrid. 
E L C U A R T O P R E M I O 
Figueras. —Una serie de vigési-
mos del segundo premio la vendió 
la administración de loterías de esta 
población. 
Los v igés imos están muy reparti-
dos. 
: E N B A R C E L O N A : 
Barcelona. — E l número premiado 
en cuarto lugar fué enviado a la ad-
ministración número 42, establecida 
en la Ronda de San Pablo, que lo 
traspasó a la administración núme-
ro 47. 
Allí lo adquirió una fábrica de go-
mas que lo envió a varias de las su-
cursales que tiene establecidas en 
distintos puntos. 
Un vigésimo lo juega el propieta-
rio de una pollería de la calle de 
Caspe que ha repartido gran núme-j 
ro de participaciones entre su clien-
tela. 
U N V I G E S I M O D E L « G O R D O » 
Gijó.—Uno de los v igés imos del 
«gordo» lo lleva el telegrafista del 
vapor Cabo Ortegal. 
Este lo había adquirido en Bilbao. 
D O S V I G E S I M O S A L 
Otro vigésimo lo juega un comer-
ciante de Londres. 
E L « G O R D O » E N S I T G E S 
Barcelona. —De una de las series 
del número premiado con el «gor-
do» se vendieron en Sitges seis vi-
gésimos y se devolvieron a Madrid, 
cuatro. 
Uno de los vigésimos lo lleva el 
propietario de una tienda de ultra-
marinos, que ha dado muchas pe-
queñas participaciones a su cliente-
la. 
B U E N A M A N O 
E X T R A N J E R O 
Bilbao,—Uno de los v igés imos del 
número premiado con el «gordo» lo 
adquirió el Banco de Vizcaya y lo 
envió a Méjico. 
Madrid. — E l presidente interino 
de la Cámara, señor Alba, dijo hoy 
a los periodistas que toda la docu-
mentación sobre estatutos regiona-
les la traspasará a la Comis ión de 
Estatutos tan pronto ésta quede 
constituida. 
Añadió que el diputado de la De-
recha Regional Valenciana, señor 
Villalonga, le ha anunciado que de-
sea explanar una interpelación so-
bre política ferroviaria. 
D I C E E L M I N I S T R O 
D E A G R I C U L T U R A 
Madrid. —Los periodistas pregun-
taron al ministro de Agricultura si 
en el Consejo celebrado esta maña-
na se había ocupado del levanta-
miento del estado de alarma. 
. E l ministro contestó negativamen-
te. 
Después dijo a los reporteros que 
prepara un proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rúst icas , 
otro sobre Rescates de Bienes Co-
munales y un tercero sobre Reden-
ción de Foros. 
E N F A V O R D E L 
: C L E R O R U R A L : 
Madrid.—El diputado agrario don 
Abilio Calderón, ha manifestado que 
piensa dedicar en gran parte sus 
actividades parlamentarias en defen-
sa del clero rural. 
N U E V O D I R E C T O R G E -
: N E R A L D E L T I M B R E : 
Madrid.—Hoy tomó poses ión de 
la Dirección General del Timbre don 
Emilio González López. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid.—Al hacer esta noche in-
formación en el Ministerio de la Go-
bernación los periodistas fueron re-
cibidos por el subsecretario del de-
partamento, quien les manifestó 
que el ministro señor Rico Abello ha 
marchado a Austria para solventar 
algunos asuntos de carácter privado 
y regresará a Madrid el lunes próxi-
mo. 
Añadió el subsecretario de Gober-
nación a los periodistas que el Ayun-
tamiento de Zaragoza ha nombrado 
hijo adoptivo de aquella capital al 
gobernador civil de la provincia por 
su actuación durante los últ imos su-
cesos. 
U N A N O T A D E L M I N I S T R O 
: D E C O M U N I C A C I O N E S : 
Madrid.—Al salir del Consejo ce-
i lebrado esta mañana en la Presiden-
, cia, el ministro de Comunicaciones, 
señor Cid, facilitó a los periodistas 
una nota acerca del viaje del avión 
postal desde Sevilla a Canarias. 
I E l avión sal ió de Sevilla a las seis 
y cincuenta de la mañana y l legó a 
Las Palmas a las diciseis y quince 
minutos. 
Fué acogido por el público con 
I grandes muestras de júbilo. 
UNA C O P I A D E L E S T A T U T O 
V A S C O A L P R E S I D E N T E D E 
: LA R E P U B L I C A : ; 
M a d r i d . - A mediodía se traslada-
ron a Palacio los presidentes de las 
Diputaciones vascas, el comité ges-
tor del Estatuto Vasco y los diputa-
dos de la región, para entregar al 
Jefe del Estado, señor Alcalá Zamo-
ra, una copia del proyecto del Esta-
tuto Vasco presentado ya al jefe del 
Gobierno y al presidente de la Cá-
mara. 
E l ejemplar entregado al Presi-
dente de la República va encerrado 
en una artística cubierta. 
Con este motivo pronunció un 
discurso el alcalde de San Sebastián 
a quien contestó el señor Alcalá 
Zamora expresando su profundo ca-
riño hacia Vasconia. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madrid. —Hoy ha tomado pose-
s ión de su cargo el subsecretario de 
la Marina Civil señor Pich y Pons. 
Diósela el señor Rocha, cambián-
dose los discursos de rigor. 
L A C O M I S I O N D E IN-
C O M P A T I B I L I D A D E S 
M a d r i d . - E l presidente de la Co-
misión de Incompatibilidades dijo 
hoy a los periodistas que han que-
dado despachados m á s de 20 dictá-
menes. 
Añadió que desde hace tres días, 
hay ya número suficiente de dictá-
menes para que pueda constituirse 
la Cámara. 
Zaragoza. — E l número premiado 
en octavo lugar lo adquirió el capi-
tán de Intendencia, señor González 
Mariscal, que lo repartió entre el 
personal del Parque de Intenden-
cia. 
E l mismo señor adquirió también 
hace dos años el número premiado 
con el «gordo». 
E L S E P T I M O P R E M I O 
Valencia.— E l número que obtuvo 
el sexto premio fué adquirido por 
los empleados bancarios de Alge-
mesí. 
Está repartido entre los emplea-
dos bancarios de Algemesí . 
Santander. — Hoy habían quedado 
ultimados los preparativos para el 
traslado a la prisión de Guadalajara 
del general Sanjurjo, que se encuen-
tra en el penal de Ocaña , 
A última hora se recibió una or-
den del ministro de la Guerra revo-
cando tal acuerdo hasta que lo 
adopte el Consejo de ministros. 
Se cree que el traslado de Sanjur-
jo a prisiones militares se acordará 
en un próximo Consejo. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Burgos.—Al entrar en esta esta-
ción un tren mercancías se fué con-
tra un tranvía, que quedó destro-
zado. 
Resultaron heridos ocho viajeros 
del tranvía. 
La serenidad del maquinista del 
mercancías evitó una espantosa ca-
tástrofe. 
P A R A S U S T I T U I R A M A C I A 
Barcelona. - Hoy se reunió el 
Consejo de la Esquerra. 
Se acordó que un directorio inte-
grado por los señores Companys, 
Pi y Suñer y Ayguadé, sustituya por 
ahora al señor Maciá. 
Este continúa mejorando. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E ZA-
R A G O Z A R I N D E UN H O M E -
: N A J E A L G O B E R N A D O R : 
Zaragoza. — En la ses ión del Ayun-
tamiento, el alcalde don Federico 
Martínez, radical-socialista explicó 
su actitud durante los últ imos suce-
sos revolucionarios y seguidamente 
presentó la dimisión de su cargo 
que le fué rechazada. 
Luego se dió lectura a una instan-
cia avalada por millares de firmas 
pidiendo que se otorgue la Medalla 
de Oro de la Ciudad al gobernador 
civil don Alvaro Ordiales, por su 
actuación al frente de la provincia 
durante los sucesos revolucionarios. 
E l Ayuntamiento acordó hacer 
constar en acta el sentimiento de la 
Corporación por la muerte de quie-
nes perecieron en cumplimiento de 
su deber y nombrar hijo adoptivo de 
la ciudad al gobernador civil de U 
provincia. 
Estos acuerdos se aprobaron por 
IS.votos de concejales derechistas y 
radicales. Las demás minorías se 
abstuvieron de votar. 
-í— 





cradoa Máxima de ayer 
Mínima. . , 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . • • • • • *, • 
Recorrido del viento durante las ultimas Viln-
ticuatro horas. 
D a ^ o a t c c n ^ deHnstiíuto de esta ciudad, 
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Mes (capital) ^ 
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NUMERO SUELTO 10 CENTí^Os* 
¡s fle lo 
No ha de faltar en modo alguno 
nuestro elogio y la asistencia de 
nuestra pluma modesta al poder pú-
blico, que a todos nos defiende aho-
ra, defendiendo al Estado de sus na-
turales (¿naturales?) y encarnizados 
enemigos. 
La actitud de la autoridad frente al 
ímpetu destructor de una revolución 
que los mismos revolucionarios ca-
lificaban de torpe, ha conquistado la 
estimación de las gentes y aun de su 
confianda actual, por momentánea 
que sea, en que acabará con los res-
tos de esa subversión que para nos-
otros lógicamente, es pura y senci-
llamente crimina], en su más alto 
grado.' 
Pero no nos empeñemos en pasar 
de ahi, porque no es posible. No se 
trata de regatear, ni es este el mo-
mento; no se trata de condicionar 
el apoyo y la confianza. No; adelan-
te, por la paz y el honor de España, 
y por el mismo decoro del Estado, 
victima de la bárbara egresión: bár-
bara aun en el sentido de extanjera. 
Bien que aun siendo de hecho espa-
ñola, extraña y bien extraña tenía 
que parecemos, porque aun en el 
cuadro de las modalidades del parri-
cidio, apenas si tiene cabida el ase-
sinato de la propia madre, infamia 
que en su propia enormidad escon-
de la inverosimilitud' 
Pero es que el Gobierno de la Re-
pública nos dice a cada paso, en las 
plausiblemente frecuentes comuni-
caciones a los ciudadano.s, que es 
mil veces preferible prevenir que re-
primir o sancionar. Y ello está bien; 
ese sistema preventivo es el que des-
de este campo se preconizó siempre 
como preferible y no le vamos a me-
nospreciar ahora porque sea un re-
publicano el que lo dirige. Esta bien. 
Lo que ocurre es que, por lo visto, 
no tienen los mismos límites todos 
los sistemas preventivos. El límite 
que llamaríamos doctrinal no tiene 
importancia para las escuelas ultra-
liberales, que no estiman digno de 
amplitud de criterio evitar la prepa-
ración minuciosa de la revuelta, la 
propaganda de las infinitas falseda-
des a que hay pue apelar para hacer 
nacer en el corazón de un hombre 
normal el propósito de hacer caer 
un tren al fondo de un barranco, 
empujándole luego a poner por obra 
la espantosa catástrofe... 
Nadie dudará de que la incuba-
ción de cuanto acontece, y puede 
aun acontecer en España ha sido 
cosa pública y aun solemne, por me-
dio de arengas que el más maravillo-
so invento moderno ha llevado, sin 
entorpecimienio posible por parte 
de la autoridad, hasta el fondo de 
los hogares todos españoles. 
Nada de esto —que ciertos pape-
les reafirmaban a diario —forzó a 
la autoridad, partidaria de preve-
nir, a... eso, a prevenir siendo noto-
rio que en esas arengas y soflamas 
no se trataba sino de amasar calum-
nia sobre calumnia, excitación so-
bre excitación a la acción directa 
contra cosas y personas como pudo 
decir, porque le dejaron, uno de los 
más desaforados líderes del obreris-
mo, poco antes henchido de la res-
ponsabilidad gubernamental. 
¿Se esperaba, acaso, que tales ala-
ridos públicos no tuvieran conse-
cuencias subterráneas? A la vista es-
tá. La misma voz convocaba a los 
secuaces: «¡El 3, a las urnas! ¡El 10, 
a la calle!» 
Y en la calle estamos, a 12, a los 
dos días de iniciada la consi bida ac-
ción directa. 
Parece natural pensar que una 
prevención un tanto anterior hubie-
se ahorrado muchos dolores, mucha 
sangre y el daño social que estas 
agresiones producen en el cuerpo de 
la ciudadanía. 
Quien puede preveer es el obliga-
do a prevenir. 
La colocación precipitada del pa-
rarrayos en lo alto del edificio en 
plena tormenta, puede ser, y de he-
cho es. plausible; pero es, desde lue-
go un riesgo que no hay porque co-
rrer, y, además porque la verdad, 
suponer que puede bajar del nubla-
Estampa campesina 
h Lo cer 
He tenido curiosidad por saber 
cual era el verdadero sentimiento 
del campo acerca de las teorías que 
hoy agitan y conturban al mundo. 
Las circunstancias me han traído 
ahora cerca de uno de los lugares 
donde más sangrientos han sido los 
episodios del reciente movimiento 
sindicalista: Villanueva de la Se-
rena. 
La aldea ésta de La Guarda, en 
cuyas cercanías vengo todos los 
años a pasar una temporada, es una 
aldea de 70 vecinos. Todos son po-
bres y la propiedad, aunque dividi-
da generalmente en pequeñas par-
celas, pertenece a habitantes de 
Campanario y Quintana. No tiene 
más vida este poblado que la que 
revierte de los escaSos jornales que 
pueden dar sus moradores. Viven 
así estos una existencia ruda y difí-
cil y acaso por un atavismo ances-
tral o por un amor exaltado a la 
campiña que los vió nacer, no emi-
gran en masa buscando medios más 
aptos y se mantienen apegados al 
cacho de casa que vienen heredando 
de padres a hijos desde tiempo in-
memorial. 
La civilización ya se sobreentien-
de que pasa de cerca, pero sin hacer 
un alto, en forma de coches y auto-
móviles que aturden la calle solita-
ria con el ruido de sus bocinas. 
Unos eucaliptos semi destrozados, 
marcan, junto a la iglesia, el filo de 
la carretera y el sol implacable del 
verano y las lluvias copiosas del in-
vierno van empolvando de musgos 
y de vejez las treinta casas antiguas 
y el templo vacío y cerrado que tie-
ne una airosa torre y unas campa-
nas que cuando suenan derraman 
una dulzuraespecialpor los campos. 
Mas, sin embargo de esto, las no-
ticias tristes suelen llegar a los co-
mentarios de estas gentes rápida-
mente. Los 70 vecinos de La Guarda 
han oido ya varias veces la palabra 
subversiva de «los mitineros» como 
aquí se dice. No hace todavía un 
mes vinieron hasta mujeres a cal-
dear los ánimos contra «los curas y 
los ricos». Menos mal que estas 
gentes no tienen contacto con más 
ricos que con los labradores media-
nos que vienen de los pueblos pró-
ximos a arar sus tierras y cuentan 
penalidades de la labranza, ni con 
más curas que el que todos los do-
mingos arriba en su borriquilla y es 
tan pobre como ellos y solo tiene 
siempre palabras de amor y de cor-
dialidad. 
Pero como estos aldeanos han 
oido ya hablar de comunismo, so-
cialismo, anarquismo y sindicalismo 
la proximidad a los sucesos desarro-
llados en Villanueva ha suscitado 
en ellos comentarios y controversias 
y hasta un sentido de curiosidad 
por las doctrinas contenidas en to-
dos esos vocablos. Y he aquí que 
he recogido del propio corazón cam-
pesino casi sus propias palabras, si 
estas se puede decir que expresan 
sus pensamientos... 
El día amaneció con una ligera 
neblina que coronaba las sierras. 
Luego se corrió rastreando por los 
llanos y llenó de humo los olivares. 
La tarea de recoger aceituna resul-
taba así muy penosa, porque escu-
rrían los árboles y se helaban las 
manos mojadas a la intemperie. 
De olivo a olivo "las palabras se 
apagaban como desvaidas en esta 
niebla que recalaba las tierras obs-
curas. 
— ¿Y por fin cuantos muertos hu-
bo?—preguntó uno a Jabato que go-
zaba entre ellos predicamento de 
más ilustrado. 
do una exalación, cuando por todas 
partes se oye tronar, se parece un 
poco al dichote del gallego: 
— Huèleme que va a haber palus. 
¡Diéronme cuatro!... 
Si todo lo ocurrido diera de si una 
lección de gobierno ¡habría queacep 
tarlo como un aviso inapreciable! 
Pero si las previsiones van a se-
guir siendo «de facto».,, 
Víctor Espinos 
— Dicen que diez o doce. Entre 
ellos un sargento y una pareja de'la 
Guardia civil. 
— ¡Chacho, hay qne ver! A los que 
han cogió vivos los tendrán seten-
ciaos. No quisiá yo encontrarme en 
el pellejo de ellos. 
— No lo creas —respondió Jabato 
—. Ya las penas no son'como antes. 
Antes matabas a un hombre y no 
te quitaba naide*veinte?años de pre-
sidio. Ahora matas, aunque sea 
veinte, y con los indultos dos años 
y a la calle. Además que estos son 
delitos sociales y los delitos sociales 
son menos delitos. Mafas a un hom-
bre en riña y tienes más pena que 
si lo matases en una sublevación. 
Unos lo creían y otros lo negaban. 
Pero Jabato sostenía que él había 
leído libros y periódicos y sabía lo 
que traía entre manos. Como soste-
nía también que había leído en una 
Biblia que no había Dios. Los co-
munistas, en su opinión, lo primero 
que decían es que no había Dios, y 
después que todos los hombres te-
nían derecho a darse buena vida. 
-Pero eso no pué ser —objetó un 
viejo. 
— ¿Cómo que no? El día que ven-
ga el comunismo a naide le faltará 
ná. Comía, bebía, calzao, vamos, 
como si toos fuéramos jornaleros y 
no nos faltara nunca un buen jor-
nal. En Rusia toos viven como los 
ricos. 
A mi me daba pena oír como esta 
superstición social que se ha sem-
brado en la ignorancia de los cam-
pesinos prendía en el ánimo predis-
puesto del mito de la felicidad terre-
nal por las mismas condiciones en 
que se desenvolvía la pobreza. Y me 
sonreía admirándome un poco de 
la sentencia de Jabato. 
El viejo entonces me preguntó: 
—¿De qué se ríe usté, de lo que 
dice Jabato? Pues eso mismo venían 
diciendo toos «los hablativos» que 
llegaron cuando las elecciones. Yo 
digo que too eso es una fantasía. 
—Y dice usted bien—respondí ya 
en alta voz—porque el sentido co-
mún está diciendo a usted que to-
dos los hombres no pueden ser 
iguales. Porque habrá unos altos y 
otros bajos y unos listos y otros 
torpes y unos fuertes y otros débi-
les. Y si por naturaleza no somos 
iguales, no lo seremos nunca por 
obra del artificio para gozar todos 
por igual y equipararnos en satis-
facciones, Lo que no le han dicho a 
Jabato, o él no lo dice, es que en 
Rusia mueren millones de niños 
abandonados; que los trabajadores 
perecen de hambre, qae un obrero 
es un esclavo bajo el látigo del vigi-
lante. Que un obrero en Rusia tra-
baja 14 horas y carece de adecuada 
alimentación y que Rusia es un in-
menso pais de pordioseros donde al 
desgraciado no le queda siguiera el 
recurso de poder emigrar porque en 
las fronteras no dejan salir a nadie. 
¿Si tan bien les va, cómo no con-
sienten que los rusos en el reflujo 
natural de todas las emigraciones 
puedan ser los mejores propagan-
distas de su paraíso? Pero de Rusia 
no salen más que los agentes oficia-
les, los que viven bien y no hay pe-
ligro que digan la verdad. 
El viejo tenía cierta predisposi-
ción al buen sentido y afirmando 
con la cabeza replicó: 
— Yo lo que digo es que si no hay 
propiedad ¿cómo va uno a traba-
jar a la ley como no sea a la fuerza? 
Porque la verdá hay que decirla: us-
té me trae a coger aceituna y si 
pueo hacer el trabajo más desean-
sao, pues es lo que se dice rehuye 
uno el cuerpo too lo que valga, Y 
me voy tras las aceitunas más gor-
das y las más fáciles de coger en lo 
limpito y si se quean algunas entre 
la yerba, allá cuidaos, que la yerba 
está mojá y hace mucho frío y los 
déos se ponen agarrotaos. En cam-
bio la aceituna es mía y echóme us-
té jaramagos con carámbanos que 
entre la yerba no se quea una... 
— Usted acaba de exponer una 
gran teoría repliqué al viejo. 
— Como que es la verdá. Ahora que 
también es verdá que los pobres 
Unas manifestaciones interesantes 
Lo que hizo la extinguí ¡da Comi-
sión de Responsabilidades 
Antecedentes iue deben servir de guión a la nueva Çamara 
«La Nación» de anoche publica 
bajo esta cabecera una información, 
firmada con las iniciales L. S. C 
Por el interés de las declaraciones 
del señor Piñero recogemos el artí-
culo en cuestión: 
«Uno de los problemas que inme-
diatamente se presentarán a la nue-
va Cámara será el de la resolución 
que haya de adoptarse con las ac-
tuaciones que realizó la extinguida 
Comisión parlamentaria de Respon-
sabilidades, que presidió el socialis-
ta don Manuel Cordero, 
Habrá quien intente, al designar-
se las Comisiones parlamentarias, 
que esta de Responsabilidades vuel-
va a figurar entre las mismas, para 
resolver y acordar las resoluciones 
que procedan en los numerosos su-
marios incoados y seguidos por la 
que se extinguió al disolverse las 
Cortes constituyentes. 
Si es o no pertinente, la Cámara 
lo resolverá, Pero como considera-
mos de interés que los nuevos dipu-
tados conozcan, aunque sea en sín-
tesis, lo que hizo y cómo actuó la 
famosa Comisión de Responsabili-
dades, hemos solicitado del ex di-
putado radical don Santiago Rodrí-
guez Piñero, que fué vocal y ponen-
te de aquella, algunas noticias acer-
ca de la misma, y este deseo nues-
tro lo satisface en las siguientes 
cuartillas que nos remite: 
«Me pide usted que yo le dé una 
opinión sobre toda la actuación de 
la extinguida Comisión de Respon-
sabilidades y sobre la situación ju-
rídica en que yo juzgo han quedado 
sus expedientes, Pero, ¿cree usted 
que lo que yo hable puede ya inte-
resar a la opinión pública? ¿No soy 
ya un vecino político, que ha sufri-
do la amargura de verse abandona-
do por un pueblo por el que tanto 
quise hacer y creo hice? No obstan-
te, voy a complacer a usted, que me 
demuestra la cordialidad de no ol-
vidarme, lo que ya es bastante. 
Confirieron las Cortes Constitu-
yentes unos mandatos taxativos a su 
Comisión de Responsabilidades, y 
por ello le dió jurisdicción excep-
cional, limitada a las actuaciones 
que concretamente le señalaba. Fué 
la primera las responsabilidades de 
gestión de la denominada dictadura 
del general Primo de Rivera, ¿Qué 
hizo la Comisión? Nada; un fárrago 
de escritos y declaraciones, una se-
rie de declaraciones con la sola fina-
lidad de querer mancillar la honra 
debíamos vivir mejor. Sin perjuicio 
de nadie, al fin y al cabo. Amos a 
ver señor: A l que tié veinte dehesas 
¿qué le importa tener cuatro o cinco 
menos y que esas cuatro o cinco 
las repartieran, dando facilidades de 
pago, entre los que no tienen ná ni 
en qué trabajar? Porque lo que que-
remos en los pueblos es tierra, ¿sa-
be usté? Algo seguro y vivir un 
poco mejor. Porque trabajar, digan 
lo que quieran, hay que trabajar lo 
mismo ahora que con el comunis-
mo, ¿Ve usté toa esa gente que chi-
lla tanto y se echa a la calle y ha-
blan de revolución? Pues dé usté a 
toos esos trabajo seguro pa que 
puedan comer en su casa y vivir sin 
deber a naide ná, ni pasar tantas 
necesidades y se arreglaba too, ¿No 
le paece a usté? 
A mi me parecía bien. Tan bien 
que entendí que por el corazón del 
viejo hablaba el buen sentido espa-
ñol y hasta el imperativo de la jus-
ticia cristiana para lo que hay que 
hacer. 
Y me eché a pensar que si las dere 
chas españolas saben recoger estos 
anhelos del pueblo y hacer obra de 
personal de los encartados y ni una 
sola prueba documental que adve-
rase sus apreciaciones. Una fué lo 
de la Telefónica. El señor Simó Bo-
farull, que fué designado ponente, 
se nos presentó un día'con la «lige-
ra» pretensión de procesar y detener 
a todo el Consejo de Administración 
y la incautación de los bienes. Yo 
sólo me limité a decir sí pretendían 
un «casus belli» con los Estados 
Unidos; que se fijaran en la cuantía 
de las indemnizaciones que el Esta-
do español tendría que dar, confor-
me al contrato, y que ello lo juzgaba 
un imposible; que nosotros sólo de-
bíamos entraben la formación jurí-
dica de la concesión y con arreglo a 
a ello proponer. Pues bien; todo 
quedó en el olvido. El Monopolio de 
Petróleos, ¿Qué se ha hecho? Ca-
llar. Era lo mejor, a no ser qiie. ha-
ciendo justicia proclamaran que era 
una de las obras más maravillosas 
que ha efectuado un hacendista es-
pañol. El ferrocarril de Ontaneda a 
Calatayud, ¿Qué se ha hecho? Na-
da, Lanzar unas paletadas de lodo 
sobre los ausentes y originar la 
muerte, por emoción, de un anciano 
ingeniero que en nada tenía respon-
sabilidad. ¿En el Monopolio de Ta-
bacos de las plazas de soberanía? 
Bien conocido es mi criterio. En él 
no ha habido nada lesivo para el in-
terés del Estado, sino sólo manejar-
lo como "arma contra un hombre, á 
quienes sus perseguidores, inocen-
temente, hicieron víctima primero y 
mártir después, y proclamar una vez 
más la honradez absoluta del gene-
ral Primo de Rivera y el señor Cal-
vo Sotelo en ese negocio. Tan ello 
sólo era un arma de persecución, 
que en una sesión por alguien se 
propuso, «ingenuamente», la incau-
tación de todos los bienes del señor 
March y su reparto inmediato entre 
el prolerariado, a fin de evitar posi-
bles devoluciones. Creo que con ello 
sobran todos los comentarios. 
Se ordenaba se insiruyera revisión 
del expediente referente a ¡la gran 
catástrofe de Anual y Monte Arruit, 
que era lo que tanto se le había 
ofrecido al país. Pues bien; yo sólo 
me leí las actuaciones del general 
Picasso, y a pesar de pedirlo con 
reiteración a la Comisión, nada, ab-
solutamente nada se hizo para en-
juiciar la historia de tan tremendo 
crimen. 
Las responsabilidades generales 
de la dictadura. Se hizo por el señor 
Peñalva un voto compreadiendo un 
número crecidísimo de culpables; 
pero bastó que señalara yo la omi-
sión de los consejeros de Estado in-' 
debidamente designados para que 
se olvidara el dictamen y ya no vol-
viera a saber más de mi voto par-
ticular, 
Y así todo una suma de fracasos 
con unos sumandos de pasiones. 
Ese es el resultado, 
¿La situación jurídica de los que 
estaban bajo la jurisdicción de la 
Comisión? A mi juicio, se ha extin-
guido el juez facultado para juzgar-
los, y por ende se ha esfumado su 
esfera de responsabilidad criminosa. 
Nadie puede continuar detenido, sin 
infringir la Constitución, a disposi-
ción de la Comisión de Responsa-
bilidades, y ahora sólo las Cortes 
tienen facultades para poder dar 
nueva vida a lo que se extinguió en 
medio de la general repulsa. 
Eso es cuanto tengo que decir, 
amigo Sánchez Cuesta, y que el país 
juzgue a cada cual como se merece. 
Yo esperaría tranquilo su fallo ¿Po-
drían todos decir lo mismo?» 
Por hoy, que está la atención po-
verdad satisfaciendo muchas cosas ; lítica concentrada en la tramitación 
que hasta ahora no se han resuelto v rMni.f/i.. , , 
más que en teoría, y se hace una resoiuc,ón de * crisis, ni un solo 
reforma agraria práctica y justa ha- COmentariO-
brán realizado la labor más pacífica Porque tiempo habrá de ello.» 
y patriótica que está pidiendo el co- " — 1 
razón de España. ANUNCIANDO EX ACCION 
Antonio Reyes Huertas ^UMi£ÑTAR\ SUS VENTAS 
Mirador internacional 
[I [Oiiii viole % \ 
En circunstancias normales . i • 
je del ministro checoeslovaco d M 
godos Extranjeros a la capital \ 
cesa no habría llamado la aten 
Pero en los momentos actual 
cuando evidentemente Paris ha H 
jado de ser el centro de la poiít 
internacional, la entrevista dP u 
Benes con M. Paul Boncour no T 
podido pasar inadvertida, pr¡m 
mente Polonia, la gran aliada^' 
Francia, conversando directam 
con Berlín, y luego las a n j ^ 
conversaciones entre los Gobierno 
dePraga, Bucarest y Belgrado k \ l 
ra esta interview de M. Benes con el 
ministro del Exterior francés., Ke 
mente, el Pacto de los Cuatro n*1 
al principio pudo pasar inadvertido6 
a los menos sagaces, tiene a medida 
que el tiempo pasa una importancia 
excepcional. Y si no ahí está la ruda 
oposición que por estos días se está 
haciendo a la S. de N, Todo lo cual 
vuelve a poner en actualidad aque-
llas rudas palabras dirigidas porM 
Titulesco en parís al propio M. Pauj 
Boncour y a M. Daladier-entonces 
presidente "del Gobierno francés-
que «el pacto de Roma, imaginado 
por sus autores para facilitar la re-
visión de los Tratados, tendría las 
más graves consecuencias. 
Estas consecuencias se están pal-
pando ya, Y aun puede afirmarse 
que los acontecimientos han mar-
chado a una velocidad insospecha-
da. La actitud de Alemania, en pri-
mer lugar; luego la situación de 
Austria, verdaderamente supeditada 
a la política hitleriana; en último 
término, las intenciones de Italia de 
modificar por entero la estructura 
de la Liga de Ginebra. Todas estas 
cuestiones hacen que la situación 
de Francia en el pleno internacional 
y de las potencias aliadas de Parla, 
sea extremadamente delicada. 
Porque de las referencias oficiales 
dadas de todas estas cuestiones por 
los Gobiernos interesados no siem-
pre hay que fiar, imponiéndose por 
lo tanto la necesidad de interpretar 
cuidadosamente el verdadero senti-
do de esas declaraciones, Y por lo 
que atañe a las conversaciones de 
M, Benes en París, es innegable que 
el punto de vista de la Pequeña En-
tente, cuyo portavoz ha sido ahora 
el ministro checoeslovaco, consiste 
en una oposición tenaz, no solo a 
una eventual revisión de los Trata' 
dos, sino hasta a una nueva estruc-
turación de la S. de N, que pueda 
permitir en un momento dado ma' 
yores oportunidades para dicha re-
visión, Y aunque-como afirmamos 
al comienzo de esta carta—la Pos1' 
ción actual de París en el mapa po-
lítico europeo no sea la misma que 
hace algunos años, la fuerza polít1' 
ca de la pequeña Entente será algo 
incontrastable si los Gobiernos en 
ella representados se deciden a una 
verdadera oposición. Bien claramen-
te quedó expresada la actitud de las 
pequeñas potencias a raíz de la r^ 
cíente entrevista de Kossice, por bo-
ca de M. Titulesco: «La revisión e 
la guerra», dijo. Por lo tanto la ac 
tud de la Pequeña Entente no pu^ 
de causar sorpresas a nadie, P 
quedar explícitamente manfiesta 
Laurent La-Cave 
Neuchatel y Diciembre, 
(Prhibida la reproducción). 
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